















　設立年に対する回答で最も多いのは、無回答を除いて、「2011 年」、「2012 年」、「2014 年」で全体の約 7.5%
を占めている。
表 2　設立年
設立年 1973 年 1995 年 1996 年 1997 年 2000 年 2002 年 2003 年
回答数 1 1 1 1 1 2 2
比率（%） 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 5.0% 5.0%
設立年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2011 年
回答数 1 2 1 2 2 2 3
比率（%） 2.5% 5.0% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 7.5%
設立年 2012 年 2014 年 2015 年 無回答 計
回答数 3 3 1 11 40





























100,000 ＄未満 3 7.5%
100,000 ～ 300,000 ＄未満 9 22.5%
300,000 ～ 500,000 ＄未満 9 22.5%
500,000 ～ 1,000,000 ＄未満 2 5.0%





1 人～ 50 人 11 28.9%
51 人～ 200 人 13 34.2%

























































































































































































































































































































































1 位で全体の約 20.0%、２位で全体の約 19.0%、3 位で全体の約 14.6% を占めている。





































表 32　設問 6 の回答結果（上位 3 項目を回答）
選択肢
リスク影響度第１位 リスク影響度第２位 リスク影響度第３位
回答数 比率（%） 回答数 比率（%） 回答数 比率（%）
①良好な成長戦略を持つこと 7 17.5% 5 11.9% 3 7.3%
②十分な財源を持つこと 8 20.0% 8 19.0% 6 14.6%
③良好なパートナーと良好な関係を持つこと 3 7.5% 4 9.5% 3 7.3%
④人材の確保・育成 3 7.5% 3 7.1% 3 7.3%
⑤中間管理者の育成 4 10.0% 4 9.5% 2 4.9%
⑥親会社と良好な関係を持つこと 0 0.0% 1 2.4% 2 4.9%
⑦人件費の上昇 1 2.5% 4 9.5% 3 7.3%
⑧物流コストの上昇 2 5.0% 0 0.0% 1 2.4%
⑨販売ネットワークの拡大 0 0.0% 1 2.4% 2 4.9%
⑩原材料や部品供給源の安定化 0 0.0% 4 9.5% 3 7.3%
⑪品質管理 2 5.0% 3 7.1% 3 7.3%
⑫売掛金の回収や管理 0 0.0% 0 0.0% 3 7.3%
⑬知的財産権の保護 1 2.5% 1 2.4% 0 0.0%
⑭工業団地の立地場所 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0%
⑮インフラの開発や整備 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0%
⑯国内交通システムの整備 0 0.0% 1 2.4% 1 2.4%
⑰輸出入手続き 3 7.5% 0 0.0% 2 4.9%
⑱法整備 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0%
⑲外資企業に対するベトナム政府の政策 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4%
その他 3 7.5% 2 4.8% 1 2.4%
無回答 0 0.0% 1 2.4% 2 4.9%
合計 40 100.0% 42 100.0% 41 100.0%




















表 34　設問 7-2 の回答結果（複数回答可）
選択肢
社内教育 外部での教育
定期 不定期 定期 不定期
回答数 比率（%） 回答数 比率（%） 回答数 比率（%） 回答数 比率（%）
ロワー従業員 14 31.8% 18 31.0% 1 2.4% 10 16.9%
中間管理者 6 13.6% 15 25.9% 1 2.4% 13 22.0%
トップマネジメント 1 2.3% 13 22.4% 1 2.4% 9 15.3%
無回答 23 52.3% 12 20.7% 39 92.9% 27 45.8%



















40.4% を占め、次に多いのは、「自社輸送」で、全体の約 34.0% を占めている。








































































「日本」が 4 社、「中国」が 3 社の回答があった。
（14）設問 11．今後の展開先での展開形態
　今後の展開先での展開形態で最も多い回答は、「工場や流通・販売施設の事業運営」で、全体の約
35.3% を占めている。次に多いのは、「業務提携（受注生産・委託販売）」で、全体の約 26.5% を占めている。











表 41　設問 11 の回答結果（複数回答可）
選択肢 回答数 比率（%）
ベトナム（国内）の他地域 19 32.2%
ミャンマー 3 5.1%
カンボジア 3 5.1%
タイ 6 10.2%
ラオス 9 15.3%
その他 10 16.9%
無回答 9 15.3%
合計 59 100.0%
